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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la Gestión 
de inventarios para mejorar la Productividad en el área de despacho de la empresa Grafipapel 
S.A., Chaclacayo - 2017.”, cuyo objetivo fue Determinar como la aplicación de la gestión 
de inventario mejora la productividad en la empresa Grafipapel S.A y que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial. La investigación consta de siete capítulos.  
Capítulo I: se explica la problemática del de la investigación planteado mediante diagrama 
de Pareto también se puede apreciar trabajos previos y temas relacionados para la 
investigación. 
Capítulo II: se muestra la metodología, técnica e instrumentos a utilizar en la investigación; 
también se planteó los objetivos e hipótesis,  
Capítulo III: se detalla resultados de la investigación; pruebas de normalidad y T-Student 
para la variable productividad.  
Capítulo IV: se explica discusiones de la investigación. 
Capítulo V: se realizaron las conclusiones. 
Capítulo VI: se realizaron las recomendaciones  
Capítulo VII: se presentan las referencias bibliográficas para finalizar con los anexos donde 
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La tesis titulada “La aplicación de la gestión de Inventario para mejorar la productividad en 
el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A., Chaclacayo – 2017”, tuvo como objetivo 
determinar de qué manera la gestión de inventario mejora la productividad en el área de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A., para hacer posible la comparación de estos periodos 
se tuvo que usar indicadores logísticos por cada dimensión en la que fue dividida la gestión 
de inventarios y la productividad. 
La metodología de la investigación empleó el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación 
es aplicada porque se solucionó el problema en el área de despacho de la empresa Grafipapel 
S.A., el diseño de la tesis fue cuasi  experimental, la población de estudio es el total de los 
pedidos de compra  recepcionados para luego ser entregado a los clientes en el área de 
despacho en el periodo 2017-2018, por lo tanto la técnica de recopilación de datos es el 
análisis documental que facilitó información acerca de la gestión de inventario, a través de 
la evaluación de sus dimensiones para la comprobación de la hipótesis se utilizó la T de 
Student. 
Se concluye al evidenciar que se mejoró la productividad  en el  área de despacho  y se 
calculó el valor de p=0.000 siendo dicho valor ≤ 0.05, por lo tanto se rechaza la H0, en 
consecuencia se demostró que: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
productividad en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 2017, ya 
que en el 2017 se tuvo una eficacia de aproximadamente de 52.13% y con la mejora se 
incrementó al 78.60% en el 2018, con lo que se aceptó la hipótesis General. Se recomienda 
utilizar la gestión de inventarios y pronósticos para otras áreas de almacén de productos de 
la organización, con el fin de garantizar la calidad en toda la empresa y que se generen menos 
costos de operaciones en todos los procesos de la organización. 
 











The thesis entitled “The application of inventory management to improve productivity in the 
dispatch area of the company Grafipapel S.A., Chaclacayo – 2017”, was aimed at 
determining how inventory management improves productivity in the company's dispatch 
area. Grafipapel S.A., in order to make possible the comparison of these periods, logistic 
indicators had to be used for each dimension in which inventory management and 
productivity were divided. 
The methodology of the research employed the quantitative approach, the type of 
investigation is applied because the problem was solved in the area of dispatch of the 
company Grafipapel S.A., the design of the thesis was quasi experimental, the population of 
study is the total of Purchase orders received to be delivered to customers in the dispatch 
area in the period 2017-2018, therefore the data collection technique is the documentary 
analysis that provided information About inventory management, through the evaluation of 
its dimensions for the testing of the hypothesis, the Student's T was used. 
It is concluded by showing that productivity was improved in the area of dispatch and 
calculated the value of P = 0.000 being said value ≤ 0.05, therefore is rejected H0, thus it 
was shown that: the application of inventory management improves productivity in the 
Dispatch area of the company Grafipapel S.A. Chaclacayo-2017 Since in 2017 was an 
efficiency of approximately 52.13% and with the improvement increased to 78.60% in the 
2018, which accepted the General hypothesis. It is recommended to use inventory 
management and forecasting for other product warehouse areas of the Organization, in order 
to ensure quality throughout the company and to generate less operating costs in all processes 
of the organization. 
 





































1.1. Realidad Problemática 
 
La globalización de los mercados y la internacionalización de las economías han provocado 
que cualquier organización excelente deba desempeñarse competitivamente a nivel mundial. 
Las organizaciones líderes en calidad se enfrentan a importantes retos para trasladar los 
conceptos, los enfoques, los modelos, los sistemas y los métodos de calidad a las diferentes 
culturas nacionales y organizativas 
Las aproximaciones realizadas a nivel global muestran que los costos logísticos, 
medidos como porcentaje de PIB, son entre un 50% y 100% mayores en América Latina y 
el Caribe, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), y la apreciación de los costos de inventario muestra una proporción similar. Las 
mediciones de costos logísticos de empresas, aun cuando no puedan expandirse para estimar 
la incidencia de los costos logísticos por país, proyectan resultados de una dimensión 
semejante. 
Según el Informe de la Organización Mundial del Comercio (2013), la productividad 
a nivel mundial no es un fenómeno nuevo, su importancia ha ido creciendo con el paso del 
tiempo. La tendencia es el resultado de las innovaciones tecnológicas en las comunicaciones 
y el transporte, han hecho que se reduzca los costos de organización y, por lo tanto, se ha 
permitido que los países puedan especializarse en la producción de ciertas tareas o 
componentes, en lugar de productos finales completos. Se analizan las oportunidades que 
ofrecen las cadenas de valor para que los países en desarrollo se integren en la economía 
mundial con costos más bajos, pero se enfatiza que la integración en estas cadenas no se 
beneficia automáticamente. Se evalúan los riesgos involucrados en la participación en las 
cadenas de valor globales y se discute la correlación entre las distintas políticas aplicadas 
por los países y su participación en las cadenas de valor. (p.84) 
La posición de los países latinoamericanos en el ranking del Logistics Performance 
Index (LPI), el indicador más específico respecto a la administración de la cadena de 
suministro, es relativamente baja: existe solo dos casos los países de la Región están por 
debajo de la posición 50, sobre un universo de 150 países. El Enabling Trade Index, 
indicador desarrollado recientemente por el World Economic Forum, ubicado a medir 
factores propios de la logística, muestra a América Latina por debajo de Estados Unidos y 





Oriente y del Norte de África. Otros indicadores analizados, como los que elabora Doing 
Business, llevan a conclusiones similares. 
Las pequeñas empresas buscan otros mercados, nuevas estrategias las cuales les 
permita competir en el entorno y así puedan generar ventajas que les den acceso a nuevos 
mercados. Para ello es necesario realizar seguimiento y control de los procesos logísticos 
con el propósito de evitar costos innecesarios y obtener utilidad de tiempo y lugar en la 
distribución del producto reduciendo el nivel de inventario y aumentando el nivel del 
servicio para otorgar una mejor calidad en la cadena de suministro. 
El principal problema del control de inventarios en el país es la falta de registro de 
información confiable de la situación actual del inventario que se posee con exactitud, la 
cantidad de entradas y salida de materiales del almacén. Esta falta de información trae 
consigo problemas internos dentro de la organización afectando directamente al cliente de 
las empresas. Cualquier organización que desee optimizar la cadena de suministros, debe   
emplear indicadores de eficiencia y eficacia, éstas están diseñadas para que la organización 
esté en condiciones de realizar la planificación, organizar, dirigir y controlar la gestión de 
inventarios, adecuado a las condicionantes de su realidad interna y a las impuestas por el 
entorno en el cual se encuentra 
GRAFIPAPEL S.A es una empresa industrial productora y comercializadora que 
cuenta con más de 10 años en el mercado fabricando y brindando servicios de impresión de 
formatos, planos, sobres u formularios continuos (mecanizados), además de ofrecer una 
amplia línea de productos de papel, los productos son de diferentes medidas y gramajes, con 
presentación en bobinas, planos y sobres. La materia prima es material 100% reciclado, 
ayudando así a proteger el medio ambiente, muchas son las consideraciones que se deben 
tomar en cuenta para lograr tener un producto en el lugar preciso, calidad esperada, cantidad 
y tiempo requerido, a través de un análisis profundo de sus componentes, partes o procesos, 
que tal vez el cliente no conoce pero que sí percibe en el producto que adquiere. 
En el área de  producción  cuando se traslada  la mercadería no se realiza el conteo 
tanto física como por el sistema ,  afectando  en la emisión de  las guías y las facturas, la 
falta de compromiso con los productos a producir, no se tiene un control de la mercadería en 
custodia, falta de  indicadores logísticos para las gestiones a  realizar , mediciones de eficacia 





clientes , así mismo  se reportan  muchas devoluciones respecto a la calidad del productos el 
cual es ocasionado por distintos factores como el almacenamiento inadecuado de los 
materiales terminados . Todo lo mencionado se puede se puede apreciar en el diagrama de 
Ishikawa en el Anexo N° 1. 
 
La importancia de los inventarios es trascendental ya que reduce los costos por 
economías de escala, elimina la incertidumbre de la demanda y del proceso en la cadena de 
suministro. El objetivo de tener un registro de inventarios es para contar con información 
suficiente y útil que minimice los costos de operación, manteniendo un nivel de inventarios 
óptimo, utilizar tecnología que disminuya los gastos y aumente la liquidez que hasta el 
momento no se ve reflejado en los indicadores de productividad de la empresa Grafipapel 
S.A 
Por otro lado, es conveniente que, en la Gestión de los inventarios, que forma parte 
fundamentalmente en la cadena de administración de suministros de la empresa 
GRAFIPAPEL S.A.se busque entregar a tiempo los pedidos realizados por el cliente, para 
aportar un valor agregado a los clientes y reducir sus costos de operación de esta manera 
logrando maximizar la rentabilidad de la empresa. 
 
La importancia del control de inventarios radica en que el almacenamiento anual 
representa entre 15 a 36% del costo del material además de ocultar problemas de calidad, 
por lo que si no existe un óptimo control de inventarios, el nivel de servicio que se les otorga 
al cliente no existiría por ende las ventas disminuirían; por otro lado al no tener 
procedimientos adecuados para los distintos procesos dentro de la empresa genera reclamos 
teniendo un cliente insatisfecho con el requerimiento de material urgente no entregado a 
tiempo. 
Pero, detrás de esa demanda hay un conjunto de actividades o procesos tanto en producción 
como en distribución de bienes que contribuyen a maximizar la flexibilidad de respuesta 
para los clientes, en este punto es primordial conocer el mercado para así plantear las 
estrategias de distribución más adecuadas según las características de los mismos. 
En las empresas el exceso de inventarios lleva al descontrol y a una disminución de liquidez, 





sus proveedores, la recuperación del efectivo sirve para pagar estas cuentas. Sin el nivel 
suficiente de inventarios no sólo se puede perder la venta sino también al cliente, ya que al 
no contar con el material a tiempo para el cliente puede acudir a la competencia. 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Internacionales 
Pierri (2009) en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para una 
empresa metalmecánica” Universidad San Carlos de Guatemala. Tuvo como objetivo 
proponer un sistema de gestión de inventarios en una empresa de metal mecánica., la 
metodología se fijó un formato de control de costos de inventario por medio del método 
PEPS (primero en entrar, primero en salir), ya que según la norma de contabilidad 
internacional NIC. En el año 2008 se estableció que no se debe utilizar el método UEPS 
(último que entra, primero en salir) en ninguna organización debido al alto crecimiento de 
precios. Se determinó un stock de seguridad para la lámina de clasificación A, por medio de 
la división de la demanda planificada entre el ciclo de esta planificación multiplicada por la 
resta de la fijación de una política dentro de la empresa de entrega de pedidos, menos, el 
promedio de las estadísticas referentes a estas entregas; este resultado multiplicado por el 
nivel de confianza del 95% estadísticamente tomando como referencia Z=1.64. Por último, 
se restableció el lote económico de compra con el fin de cumplir con la demanda 
pronosticada para el período del año 2009, así mismo se  en conclusión La clasificación del 
método de inventarios ABC, se realizó con base a especificaciones de materia prima, de las 
cuales se tomó el tamaño y calibre de lámina que menor desperdicio representa en cada 
corrida de producción; el porcentaje de materia prima para la clasificación A es de 64.05%, 
clasificación B es de 20.43% y clasificación C es de 15.52%. Por lo que la priorización de 
la materia prima está enfocada al tamaño y calibre de lámina para cuerpo de pila seca R-20 
y tapa para latitas medicinales. 
González y Sánchez (2010), en su tesis “Diseño de un modelo de gestión de inventarios 
para la empresa importadora de vinos y licores Global Wine and Spirits Ltda”. El autor tuvo 
como objetivo principal diseñar un modelo de inventarios que reduzca el indicador de 
demanda insatisfecha, y de esta forma mejore la situación financiera de la empresa. La 
metodología fue el diseño de un modelo de inventarios integral, que proporcione mejoras a 





pronóstico para la gestión de las órdenes de compra, hasta su distribución regional. El 
análisis se realiza para las referencias representativas del problema, seleccionadas mediante 
la aplicación del principio de Pareto a los datos de volumen de ventas y niveles de demanda 
insatisfecha. Se concluyeron, el modelo de inventarios propuesto se ajusta efectivamente a 
la variabilidad de la demanda y garantiza un abastecimiento satisfactorio a los clientes, al 
definir un inventario de seguridad calculado con el análisis de las variaciones de la demanda 
y un nivel de servicio a los clientes establecido en 95%. Los resultados de la prueba piloto, 
muestra que el indicador de demanda insatisfecha pasó de registrar 11.300 cajas en el modelo 
actual, a 2.006 cajas en el modelo propuesto. Esto representa una reducción del 82% de este 
indicador, afirmando los beneficios de la aplicación del modelo propuesto.  
 Granda y Rodríguez (2013), en su tesis “Diseño de un sistema de control basado en el 
Método ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de medición, aplicado a un 
estudio fotográfico en la ciudad de Machala”. Tuvo como objetivo establecer un sistema de 
control basado en el método ABC, el cual permitirá a la administración reducir costos y 
manejar los implementos fotográficos, con la finalidad de establecer un óptimo rendimiento 
acorde a las actividades a las que se desarrolla y de esta manera aumentar la eficiencia y 
eficacia de las operaciones en las que se enfoca el estudio fotográfico, la metodología es Para 
el diseño del método de control de inventarios ABC, éste se concentra en el razonamiento 
de la manera adecuada, de las actividades que causan costos y su relación de consumo con 
el costo de los productos. Es importante conocer la generación de costos para obtener el 
mayor beneficio posible logrando minimizar todos los factores que no añaden valor. Se 
realizó un estudio empírico-descriptivo para entender el funcionamiento y actividades del 
estudio fotográfico; y un estudio descriptivo extensivo para analizar las sucursales con sus 
respectivos datos de inventarios para planear por adelantado el proceso de aplicación del 
método ABC. En conclusión, se puede concluir que es factible la disminución de los costos 
asociados a los inventarios si se reconocen y se controlan oportunamente en base a la 
metodología ABC que incluyen políticas y modelos definidos para una adecuada 
administración y control continuo de las existencias. Con el modelo propuesto se identificó 
una reducción del 41,39% de los costos en bodega de los inventarios de la categoría 
Obsoletos. 
Cabriles (2014), en su tesis “Propuesta de un sistema de control de inventario de stock de 





empresa Balgres C.A.” Universidad Simon Bolivar El autor indica que tiene como objetivo 
general es el de proponer un sistema de control de inventario de stock de seguridad para 
mejorar la gestión de compras de metería prima, repuestos e insumos Balgres, C.A a fin de 
generar recomendaciones concretas que coadyuven a optimizar la gestión de compras, 
tomando en consideración que la materia prima, repuestos e insumos adquiridos, son vitales 
para la operatividad de la Planta manufacturera de baldosas.  La importancia de esta 
investigación está centrada en el hecho que el departamento de Compras, encargado de 
efectuar la logística de compra de materia prima, repuestos e insumos no mantiene un control 
en los inventarios que le permita conocer la existencia reales de los productos en los 
almacenes.  En conclusion se  propone un sistema que control de los inventario a través del 
modelo de stock de seguridad, que contribuya a sistematizar las operaciones diarias, 
establezca el punto de pedido y garantice un abastecimiento perpetuo de productos, que 
solicitan los departamento. Además, aportar recomendaciones necesarias para mejorar el 
sistema de inventario, de esta manera lograr efectuar las compras en el menor tiempo posible 
y dar respuesta rápida a sus proveedores y clientes. 
 
Loja (2015), en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 
Femarpe CIA. LTDA”. El principal objetivo del autor es aplicar las estrategias de gestión de 
inventarios para analizar los productos en el almacén. Su metodología fue propones una 
propuesta utilizando el método ABC para mantener en inventario. En conclusión, realizó las 
propuestas del sistema de gestión para los inventarios, gracias a la propuesta de 
implementación de las 5S japonesas con las cuales se podrá incluir orden, limpieza, higiene, 
estandarización y así crear una cultura de autodisciplina en sus empleados, otra propuesta 
que se planteo fue el de llevar un control tanto físico como por sistema para los inventarios.  
La clasificación de los inventarios por el método ABC dio como resultado que la empresa 
tiene un porcentaje de 79% de productos A, porcentaje 11% de productos B, y un porcentaje 
de 10 % en productos C. 
 
1.2.2. Nacionales 
Rolando (2017), en su tesis “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa centauros del Perú Cedep E.I.Y.L. Lima- 





organización y control de los inventarios en el área de almacén, la aplicando las diversas 
herramientas que nos proporciona la gestión de inventarios, ya que de esta forma logro la 
reducción de tiempos. Metodología y herramientas que se utilizó constituyen a la gestión de 
inventarios como la clasificación ABC y la metodología basada en las 3s, ya que le permitió 
identificar los productos de mayor importancia. En conclusión, como resultado de la 
implementación de gestión de inventarios en el área de almacén de la empresa Centauros del 
Perú Cedep E.I.R.L. se obtuvo una mejora de 31%, esto se logró gracias a la mejora de la 
eficiencia y eficacia. 
 
Ortecho (2011), en su tesis “Propuesta de mejora en el proceso de distribución de una 
empresa de aceites y grasas lubricantes”. Universidad Peruana de ciencias aplicadas Lima – 
Perú, tuvo como objetivo mejorar el proceso de distribución de una empresa de aceites, su 
metodología fue la implementación de una propuesta de la filosofía TQM, pues esta se puede 
implementar más fácilmente en el área, no requiere de fuertes inversiones y las mejoras se 
pueden ver reflejadas en un corto plazo. Esta filosofía incluye la mejora continua en las 
condiciones de trabajo y procesos, formación del personal y obviamente la satisfacción total 
del cliente y beneficios para todos los miembros de la organización. La propuesta de mejora 
presentada a continuación tiene como finalidad atacar los problemas encontrados en la 
compañía, de tal manera que se puedan obtener beneficios económicos y un mayor 
rendimiento operativo en la planta; para así mejorar los indicadores de eficiencia de la 
compañía. Asimismo, se busca mejorar la imagen que la empresa tiene ahora con sus 
clientes; pues, tras tantos incumplimientos, esta se ha visto sumamente afectada, en 
conclusión, Según el análisis realizado, a pesar de que la empresa es una de las líderes en el 
mercado peruano de lubricantes, se identifica la necesidad de fidelizar a sus clientes actuales. 
Esto es debido a los reiterados incidentes en el despacho de la mercadería a sus clientes 
distribuidores de provincia, especialmente en la entrega fuera de fecha y en la entrega 
incompleta de mercadería. Como se observa, estos dos tipos de incidentes representan en 
75% de los incidentes de despacho de la empresa y son el principal problema del área 
analizada. 
Chávez (2013), en su tesis “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios e 
implementación de un sistema CPFR en una industria de panificación industrial”. (Optar por 
el grado de Magister en Ingeniería Industrial) con Mención en Gestión de Operaciones en la 





en la gestión de inventarios (a nivel de materias primas y producto terminado) y una 
metodología de implementación de un sistema CPFR en la división de Panetones, una de las 
categorías más importantes, en una empresa panificadora industrial con más de diez años de 
funcionamiento en el Perú , la metodología A través de las dos herramientas de mejora (que 
a su vez se complementan), se estarán mejorando los flujos de información, tiempos de 
respuesta, visibilidad en la cadena de suministro y la rentabilidad de la compañía.  Para las 
mejoras en la gestión de inventarios a nivel de materias primas se propone implementar un 
sistema de revisión continua (ROP), el cual le permitirá a la empresa reducir en 66,7 % los 
niveles de inventario generados, ahorrando S/. 1 252 564 y $ 13 366 anuales, entre capital 
inmovilizado y alquiler de almacenamiento externo. En relación a los inventarios de 
producto terminado a través de la propuesta de implementación de una herramienta que 
determina en forma óptima el nivel de disponibilidad de producto la empresa estará 
generando ahorros anuales de S/. 690 568 (mejorando la ratio de devoluciones y 
bonificaciones). En conclusión, la implementación del modelo de gestión de inventarios a 
través del sistema de revisión continua (ROP) en el almacén de Materias Primas para los 
principales insumos usados en campaña de panetones, permitirá a la empresa reducir en 66,7 
% los niveles de inventario generados, evitando mantener S/. 1 175 786 de capital 
inmovilizado, pudiendo destinar el mismo para el propósito que mejor le convenga. 
Asimismo, la empresa podría ahorrarse un costo financiero de S/. 76 778 relacionado al 
financiamiento del exceso de inventario. 
 
Albújar y Zapata (2014), en su tesis “Diseño de un sistema de gestión de inventario para 
reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C.”. Universidad Señor de Sipan Pimente – 
Perú. En la investigación, se utilizó el método de proyección estacional o cíclica, que 
permitió determinar la demanda por temporadas, así mismo se pudo identificar el flujo de 
proceso que los encargados de ventas podrán utilizar para planificarse y poder enviar los 
datos a almacén para que genere el lote óptimo de pedido que se representa gráficamente en 
los procesos de actuales. Se utilizó el método de ABC, para determinar nuestros productos 
con mayor demanda. Se diseñó el flujo de proceso que involucra las áreas de ventas, 
almacenes y administración. Con el cual se mejorará notablemente la gestión.  
 
Medina (2017), en su tesis “Aplicación de la gestión de inventarios de almacén para mejorar 





determinar cómo la aplicación de la gestión de inventario de Almacén mejora la 
productividad en la empresa VEND S.A.C, Bellavista, 2017, la metodología que utilizó fue 
del tipo cuantitativo, ya que el enfoque es secuencial y probatorio de diseño cuasi - 
experimental porque tiene un diseño con pre prueba y post prueba comparando los 
resultados. Se tomó los ítems de los repuestos de la maquina snack y bebidas heladas en 
custodia del almacén en la empresa VEND S.A.C sede Callao como muestra, la técnica de 
recolección de datos es la observación y el instrumento es el registro de datos.  En 
conclusión, La implementación de la gestión de inventarios, resultó ser exitosa y con efectos 
positivos en la Empresa VEND S.A.C, mejorando la productividad en un 7.34 %, teniendo 
en cuenta que en porcentaje representa como pequeña, pero se tiene que tomar la importancia 
de un ítem y el costo asignado ya que se trata de repuestos importados, la gestión de 
inventarios, mejoró la eficiencia en 91.93% a 96.52% en la atención de pedidos representado 
de 890 pedidos por trimestre llegando a 953 pedidos por trimestre y continua en mejora para 
así brindar un buen servicio. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
 
1.3.1. Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
 
Mora (2012), lo definió la gestión  de los inventarios como el conteo físico de una cantidad 
determinada de productos, asimismo se afirma que un almacén que usa algún programa 
informático que le permite tener en el momento preciso la data de lo que entra y sale de él, 
se le conoce como inventario continuo, es bastante común ver este tipo de inventario cuando 
se trata de almacenes con un gran número de productos, también tenemos el otro tipo de 
inventario llamado periódico porque presenta como característica que se ejecuta con bastante 
frecuencia, es del tipo manual. (p.61) 
 
Dimensiones de la Gestión de Inventario 
Dimensión 1: Utilización de insumos 





Inventarios de materias primas: Mora (2012), Representan los principales insumos 
que requiere una empresa para producir los bienes a través de uno a varios procesos de 
trasformación. Normalmente, no están disponibles para la venta su no para ser 
procesados en un periodo determinado. (p.31) 
Inventario de suministros: Mora (2012), Son insumos adicionales necesarios para 
producir los bienes, que en la mayoría de los casos no tienen un valor relevante o su 
identificación dentro del productor final. (p.32) 
Inventarios de productos en proceso: Mora (2012), representa los costos de los 
artículos semielaborados, o los productos para los cuales no se ha culminado los 
procesos de producción, pero que están dispuestos para su ulterior determinación en uno 
o varios procesos productivos. (p.33) 
Inventarios de productos terminados: Mora (2012), Representa el costo de todos los 
bienes que ya que atravesaron todo un proceso de transformación mediante uno o varios 
procesos productivos y que están disponible para la venta. (p.34) 
 
Indicador de la dimensión Utilización de insumos:  
Mora (2012), Proporción entre los insumos utilizados y los insumos disponibles que se tiene 
en el almacén. (p.197) 
      Formula:   
UI = Capacidad utilizada  x100 
 Capacidad disponible    
 
                  UI: Utilización de insumos 
 
 
Dimensión 2: Rotación de mercancías  
Mora (2012), el índice de rotación es la forma más empleada para medir la eficiencia de los 





tiempo determinado (generalmente un año) y el inventario promedio en ese mismo lapso. 
Como los inventarios constituyen capital invertido en materiales, permite establecer la 
rotación dada a ese capital y, por lo tanto, los beneficios que dicha rotación genera para la 
empresa, así como la eficiencia de la comercialización de los productos terminados de la 
empresa. (p. 246) 
 Según Cuervo (2013) sostuvo que   la rotación de un artículo indica el número de veces 
que se ha despachado el inventario promedio de ese artículo en un periodo de tiempo 
específico; en otras palabras, es el cociente que resulta de dividir las salidas en un artículo 
entre el inventario promedio de dicho artículo. (p.300) 
 Solís (2016) En las finanzas, se calcula la rotación como el costo de las existencias 
vendidas dividido por las existencias promedio al costo durante un periodo de tiempo dado, 
por ejemplo, una rotación anual de 6 significa que el almacén renueva en promedio 6 veces 
al año (p.48) 
García (2010), Las políticas de inventario, en general deben mantener un elevado índice de 
rotación, por eso, se requiere diseñar políticas de entregas muy frecuentes, tamaños muy 
pequeños. Para poder trabajar con este principio es fundamental mantener una excelente 
comunicación entre el cliente y proveedor. (p.197) 
Indicador de la dimensión rotación de mercancía  
Mora (2012), Proporción entre las ventas acumuladas y las existencias promedio. Indica el 
número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas. (p.197) 
        Formula  
Dimensión 3: Duración de Mercancías  
 La duración del inventario es un indicador de demasiada importancia para las empresas 
que requieren manejar adecuadamente las existencias de productos, el análisis de este dato 
RM = Ventas Acumuladas x100 
 Inventario promedio   
   
 
 







determinará acciones que les permitirá la optimización de este tanto para sus resultados 
financieros como para la satisfacción de sus clientes. (Solis, 2016) 
 Mora (2012) indica que los altos niveles en este indicador muestran demasiados recursos 
empleados en inventarios que se pueden no tener una materialización inmediata y que está 
corriendo el riesgo de ser perdida o sufrir obsolescencia. 
 
Indicador de la dimensión duración de mercancía  
Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo. Indica cuantas 
veces dura el inventario que se tiene. (p.198) 





García (2010), indicó lo siguiente: 
El control de inventarios se refiere a la operacional de los inventarios, es decir, todas 
aquellas prácticas que se tienen en cuenta a la hora de almacenar el producto. Entre 
otras se encuentran: como se debe realizar el conteo de inventario, cada cuanto se debe 
realizar, como deben ser los registros en el manejo de inventarios (Entradas, salidas, 
lotes etc), como se deben poner las ordenes de pedido, como se deben recibir las 
ordenes de despacho, como realizar la inspección de ordenes recibido como asegurar 
un adecuado almacenamiento. (p.181) 
En el 2000 , Palacio indicó que desde el punto de vista de la administración logística, se 
define como Inventario : 
La cantidad de cada articulo que se guarda en las bodegas o almacenes y que la 
empresa requiere para sus operaciones. Estos inventarios pueden ser materias primas, 
artículos de consumo, semi-acabados, partes y piezas, accesorios, 
hereamientas,productos terminados, productos en presos o artículos para embalaje, es 
DM= Inventarios final x 30 días  
 Ventas Promedio   
   





decir todo quello que una empresa necesita para funcionar y que por lo tanto hay que 
mantener en nivel adeacuados, renovándolos oportunamente y controlando cada uno 
de ellos, lo que hace complciada su adminitacion por la gran vaierdad de ítems 
necesarios para las activades de la empresa.(p.335) 
Navascuez (2001), “La gestión de inventarios regula el flujo de las entradas de existencias y 
las salidas, garantizando existencias cuando el cliente lo solicite, manteniendo el nivel 
mínimo de existencias sin que se produzcan rupturas de salidas”. (p. 215), se deduce de lo 
expuesto por el autor que es fundamental conocer la cantidad de existencias que se 
almacenan con el objetivo de no tener rotura de stock, ya que conllevan a tener un cliente 
insatisfecho. 
Garro (1986) ,  sostuvo lo siguiente: 
El inventario es la lista detallada de contenido de un almacen o instalacion, que se 
alora periodicamente , para verificar o corregir la infromacion contenida en las tarjetas 
de registro de stock, afin de que se pueda preparar el balance de la empresa. En esta 
acitvidad, los bienes normalmente, se cuentan se miden o se pesan y si los bienes estan 
en una situacion de poder venderse facilmente, se hace una estimacion o valorizacion 
de los articulos en su costo original o en el precio a que podria comprarse en el mercado 
abierto, cualquiera que sea el mas bajo de estos precios. (p.235) 
Objetivos de los inventarios 
Según Palacio  (2000),  los objetivos son : 
Minimizar la inversion en invetarios de acuerdo a las necesades de produccion y a las 
posibilidades de la empresa Evitar las demoras y paralizaciones de produccion, 
mediante el mantenimiento de niveles adecuados de materias primas y partes 
componentes de los productos que fabrica la empresa. Mantener el nivel de productos 
terminados en funcion de la demanda y del servicio de entrega oportuno. Evitar los 
articulos sin movimiento mediante la coordinacion con produccion y ventas, e 
implantando un sistema de control que permita detectar a tiempo la declinacion de la 
demanda. Revisar continuamente los inventarios para rectar deterioros u obsolencias. 
Establecer control en los almacenes que eviten fugas,despilfarros,o descuidos que 





para detectar a tiempo el incremento en la demanda y evitar asi las roturas de stock 
continuas. ( p.340) 
Uno de los procesos que genera valor en un almacén es la rotación de mercadería cuya 
función principal es evitar el deterioro y merma del producto optimizando para ello los 
registros de los materiales, conservar una adecuada reserva de productos evitando con ello 
tener excesos que originan falta de espacio en los almacenes. (Soret, 2006) 
“El almacenaje es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar 
artículos en condiciones óptimas para su utilización desde que son producidos hasta que son 
requeridos por el usuario o el cliente”. (Mora, 2012, p. 126) el autor indica que el 
almacenamiento se enfoca en preservar la calidad de los productos desde que se internan en 
el almacén hasta ser vendidos al cliente final. 
Tipos de inventario  
Burt (2008), indicó que hay los siguientes tipos de inventario:  
Inventario Perpetuo: Burt (2008), El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, 
porque los registros de inventario están siempre actualizados. (p. 201)  
Inventario Final: Burt (2008), Es aquel que se realiza al cierre del ejercicio económico, 
generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva situación 
patrimonial. (p. 201)   
Inventario Inicial: Burt (2008), Es el que se realiza al iniciar las actividades. (p. 201)   
Inventario Físico: Burt (2008), Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas 
y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en existencia en la 
fecha del inventario, se realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. (p. 
201)   
Inventario Máximo: Burt (2008), Debido al enfoque de control de masas empleado, existe 
el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. Por 
lo tanto, se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 






Inventario Mínimo: Burt (2008), Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenida en 
el almacén. (p. 201) 
Inventario Disponible: Burt (2008), Es aquel que se encuentra disponible para la 
producción o venta. (p. 201) 
Inventario Permanente: Burt (2008), Método seguido en el funcionamiento de algunas 
cuentas, en general representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier 
momento con el valor de los stocks. (p. 201) 
 
Según el autor Garro (1986) existen 2 tipos de inventarios.  
Completos o Generales : Garro (1986) , Incluyen todos los articulos existentes en un 
almacen; se pueden realizar en un momento determinado, cuando sea necesario, o sobre la 
base de un ciclo continuo de invetarios programados por la Gerencia Logistica para asegurar 
que cada articulo sea verificado dentro del periodo prescrito.(p.239) 
Parciales o Especiales : Garro (1986) , Se realizan cada vez que sea necesario verificar o 
reajustar el registro de stock de un articulo determinado, por ejemplo, cuando el registro de 
stock de un articulo muestra un balance de cero, a pesar de haber existencias o cuadno 
determinado articulo es denegado en el almacen y la tarjeta de registro indica que existen 
disponibilidad para la entrega. (p.239) 
Clasificación de inventarios 
Anaya (2009) , La clasificación de stock es uno de los métodos más recomendables dado 
que si se aplica de manera correcta se puede mantener al mínimo el nivel de existencias 
dentro de los almacenes. (p.200) 
Clasificación ABC 
Es una metodología de segmentación de productos de acuerdo a criterios ya establecidos. 
(Solis, 2016) 
 Zona A: Solís (2016), las unidades pertenecientes a este sector requieren un grado de rigor 





una parte muy importante del valor total del inventario, la zona A en cuestión de 
almacenamiento tiene que ubicarse en zonas estratégicas de fácil alcance. (p.42) 
Zona B: Solís (2016), los artículos pertenecientes a esta zona deben ser revisados 
periódicamente el rigor de control es menor que los artículos ubicados en la zona A. (p.42) 
Zona C: Solís (2016), esta es la zona con mayor número de inventario, acá el sistema de 
control no es tan riguroso, se emplea un sistema de orden que no requiera de un control de 
existencias físicas. (p.42) 
 
 
Según Dooley en el 2005 indicó lo siguiente: 
Los costos logísticos experimentan un crecimiento marcadamente exponencial a partir de un 
nivel de servicio del 95 %, se recomienda como punto de partida a sus clientes establecer un 
nivel de servicio del 95 %, nivel que con el paso del tiempo se puede mejorar y ajustar a las 
necesidades de la empresa. Asimismo, menciona que un aumento en el nivel de servicio del 
95 al 97,5 % duplicará las existencias de seguridad necesarias, caracterizando estos niveles 
de servicio como extremadamente costosos. (p.20) 
Stocks 
Guerrero (2005) sostuvo que el termino stock es un término que indica un depósito de 
mercancías, materias primas u otros objetos cualesquiera. Es un concepto estático. El hecho 
de almacenar existencias o stock es una actividad económica. Y, como sabemos, actividad 
económica es aquella que tiene como fin la satisfacción de las necesidades humanas con 
medios materiales escasos, apropiables u susceptibles de uso alternativos. (p.15) 
 
 
Importancia de los Stocks 
Según Frazelle (2007) explicaron que los precios menores por pedidos grandes. Soluciones 
para posibles emergencias. Compra de artículo que ya no se venderán o son difíciles de 





Según Gómez (2012), se deben de cumplir con cinco suposiciones para poder hacer uso de 
este cálculo: La demanda del producto es conocida y constante.  No existen limitaciones para 
el tamaño del lote, Sólo se consideran los costos de manejo de inventario y el de realizar los 
pedidos.  El tiempo de entrega se conoce y es constante. Las decisiones tomadas sobre un 
producto no dependen de los demás. Como podemos darnos cuenta no siempre se cumplen 
las cinco condiciones, pero este cálculo nos permite tener un valor aproximado al que se 
requiere para minimizar los costos de la empresa. (p.36). 
Figura  1: Tipos de materia prima  













Clasificación de Stocks 
El autor (Solis, 2016) indica que en la empresa industrial la clasificación es la siguiente: 
Materias primas, partes y componentes: Solis (2016), Necesarias para asegurar la 
continuidad de los procesos productivos de la empresa. El ritmo de salidas de las materias 
primas va de la mano con el ritmo del proceso productivo de la empresa. (p.130) 
Productos terminados: Solis (2016), Son los productos que ya han pasado por todos los 
procesos productivos de la empresa y están listos para su venta o consumo por la propia 
empresa. (p.130) 
Repuestos: Solis (2016), Esta constituidos por todos los artículos y/o repuestos de las 
maquinarias y equipos de la empresa productora. (p.131) 
Suministros industriales: Solis (2016), Utilizados para asegurar la conservación y limpieza 
de los equipos y maquinarias de la empresa. (p.130) 
Por el papel que desempeñan  
Stock normal o activo: Solis (2016), Es aquel que se necesita para afrontar la demanda de 
los procesos productivos o procesos comerciales de la cadena de suministro. (p.35) 
Stock de seguridad o reserva: Solis (2016), Es aquella cantidad de productos que debe 
existir en el almacén, la cual permite afrontar cualquier demora eventual en la entrega por 
parte del proveedor, así como incrementos imprevistos en la demanda de los clientes. (p.36)  
Distribución 
Solis (2016), La distribución física estudia aquella parte de la cadena que está relacionada 
con el flujo de productos terminados desde el final de la línea de producción hasta el 
consumidor final, que es aquel que compra el producto para su consumo individual y no para 
revenderlo posteriormente también abarca el flujo inverso de mercadería, desde los clientes 
hasta los productores. (p.239)    
Palacio, (2000), Consiste en el traslado de materiales, que se inicia con la entrega del 
producto terminado al almacén, y termina con la distribución de los artículos a los clientes 
finales, atendido las ventas o comercialización efectuada. Hay que tener en cuenta que la 





es, la que en función de la demanda del mercado y de la forma que adopte para llegar a él, 
podrá encarecer en gran proporción el costo del producto. (p.83)  
Canales de Distribución 
Mora (2012), sostuvo que un canal de distribución es un sistema formado por un conjunto 
de empresa que consolidan una ruta cuyo objetivo es hacer llegar los productos o servicios 
desde los lugares de producción hasta los lugares de consumo. Las empresas que conforman 
esta ruta pueden participar adquiriendo el producto o simplemente facilitando su 
trasferencia. Las empresas que conforman esta ruta también son llamadas intermediarias. 
(p.70) 
Numero de Niveles del Canal de Distribución 
Mora (2012), indicó que el número de niveles de un canal de distribución está determinado 
por el número de intermedios que participan en la ruta del producto del fabricante hasta el 
consumidor o usuario final. Los canales, dependiendo del número de intermedios 
participantes, pueden ser llamados cortos o largos. (p.71)  
Figura  2: Numero de niveles del canal de distribución 
  Fuente: Gestión de Logística Integral, Mora (2012, p. 71) 
Según Ballou (2004), existen diversos motivos para mantener inventarios la gestión de 





uso de uno u otro dependerá de las características de la demanda. Dado el tipo de demanda 
que se maneja en el almacén sólo se procederá a explicar los modelos determinísticos (p.14). 
Cuervo (2013), El principal problema que representan los inventarios es el hecho de que 
conlleva a tener capital inmovilizado en vez de invertirlo en mejorar la empresa. Asimismo, 
el mantener altos niveles de inventarios conllevará a un incremento en el costo de manejo de 
inventarios puesto que dependiendo de la naturaleza del inventario se pueden requerir 
condiciones especiales para poder conservar dicho inventario. ( p.56) 
1.3.2. Variable Dependiente: Productividad 
 
Gutiérrez (2010), indicó que la productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen 
en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores 
resultados considerando los recursos empleados para generarlos. Es usual ver la 
productividad a través de dos componentes eficiencia y eficacia. La primera es simplemente 
la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la eficacia es 
el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados. 
(p.11) 
El autor nos dice que la Productividad es igual a los resultados que podemos lograr en 
determinado proceso, por tanto, cuando hablamos de incrementar o mejorar la productividad, 
debemos tomar en cuenta los recursos que se emplearon en la generación de los resultados. 
Podemos medir la productividad operando los valores de los resultados alcanzados entre los 
recursos utilizados. 
 
Dimensiones de la Productividad 
Dimensión 1: Eficacia 
Gutiérrez (2010), sostuvo que es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a 
través de una acción específica. El término proviene del vocablo latino eficaz, que puede 
traducirse como “que tiene el poder de producir el efecto buscado”. La eficacia, entonces, 







Indicador de la dimensión Eficacia  
Gutiérrez (2010), Es el grado en el que se logran las metas y objetivos de un plan, es decir, 
hasta qué punto se ha conseguido el resultado esperado. (p.12) 
 
    Fórmula: 
Eficacia= Pedidos entregados perfectos x100 
 Total, de pedidos entregados  
 
Dimensión 2: Eficiencia  
Gutiérrez (2010), La eficiencia significa un nivel de rendimiento de un proceso el cual 
utiliza la menor cantidad de recursos para obtener buenos resultado. La eficiencia se 
relaciona con el uso de todos los insumos en la producción de cualquier producto, incluyendo 
el tiempo personal y la energía. (p.13)  
Indicador de la dimensión Eficiencia 
La eficiencia supone conseguir un objetivo al menor coste posible.  
Fórmula: 
Eficiencia = Tiempo utilizado de entrega  x100 
 Tiempo disponible de entrega   
 
1.4. Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema General  
 
¿Cómo la aplicación de la gestión de inventario mejora la productividad en el área de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A.  Chaclacayo, 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿Cómo la aplicación de gestión de inventario mejora la eficacia en el área de despacho de la 





¿Cómo la aplicación de gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de despacho de 
la empresa Grafipapel S.A., Chaclacayo - 2017? 
1.5. Justificación del Estudio  
1.5.1. Justificación Práctica 
El estudio se realizo ya que fue necesario mejroar el nivel de productividad en el area de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A.,teniendo como propuesta de obtencion a traves del 
estudio de gestion de inventarios. Cruz del Castillo (2014), el desarrollo de la investigación 
se elaboró la hoja de registros conformada por los indicadores que sirvieron para evaluar la 
productividad, ello permitió el aumento de la eficiencia de la productividad de la empresa 
Grafipapel S.A. Se mejoró la calidad de los despachos mediante el correcto control y manejo 
de las existencias dentro del almacén lo cual generó reducir tiempos de envíos de mercadería 
a los clientes, asegurar el buen estado de la mercadería y eficacia de los transportes 
aumentando las ventas. (p.50) 
1.5.2. Justificación Teórica  
En la presente investigación se utilizó la teoría de la Gestión de Inventario de Luis Mora 
(2012), quién sostuvo que la gestión de los inventarios es el conteo físico de una cantidad 
determinada de productos, es bastante común ver este tipo de inventario cuando se trata de 
almacenes con un gran número de productos, y el modelo de productividad de Gutiérrez 
(2010) contribuyendo sustancialmente a mejorar la rentabilidad de la empresa, mediante la 
racionalización de los recursos utilizados.  
Por otro lado, Bernal (2010) explicó “la justificación teórica se da cuando el propósito del 
estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 
una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (p. 106). 
1.5.3. Justificación Metodológica 
El método utilizado fue de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue aplicado ya que se 
buscó resolver un problema, el diseño de investigación fue cuasi experimental ya que utiliza 
la variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
dependientes, estudio va a manipular la variable independiente (Gestión de inventarios) para 






1.5.4. Justificación Económica 
La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de mejorar la gestión de los 
inventarios dado que mediante el mejor control y planificación se aumentaría  la eficacia de 
los transportes y se generaría mayor rentabilidad respecto al costo de distribución, se 
reducirán las devoluciones que ocasionan perdidas, deterioro de productos  lo cual significa 
un déficit económico para la empresa, a la vez un correcto manejo permitirá tener la 
disponibilidad de los materiales ante la eventual demanda de los clientes, esto permitir elevar 
las ventas y obtener mayores ingresos para la empresa Grafipapel. S.A. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General  
La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en el área de despacho de la 
empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 2017 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 
Hipótesis especifica 1 
La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia en el área de despacho de la 
empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 2017 
Hipótesis especifica 2 
La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia en el   área de despacho de la 
empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo – 2017  
1.7. Objetivo 
 
1.7.1. Objetivos General 
Determinar de qué manera de la gestión de inventario mejora la productividad en el área de 










1.7.2. Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos 1 
Determinar de qué manera la gestión de inventario mejora la eficacia en el área de despacho 
de la empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 2017 
 
Objetivos Específico 2 
Determinar de qué manera la gestión de inventario mejora la eficiencia en el área de 































































2.1. Diseño de la Investigación 
 
La presente investigación se apoya en la investigación experimental, dentro de los modelos 
experimentales se aplicará método cuasi experimental que forma parte del diseño 
experimental, según Hernández (2014) se refiere que:  
Los diseños Cuasi experimentales manipulan deliberadamente al menos, una variable 
independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de 
confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los 
diseños Cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son 
grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es 
independiente o aparte del experimento). (p.203) 
Tabla 1 :Diseño Cuasi Experimental 
 
G :       O1          x           O2 
 
             Fuente: Metodología de la Investigación-Hernández (2014)  
  
Simbología:  
 G: Grupo de Sujetos  
 X: Tratamiento, estímulo o condición experimental.  
 O: Una medición de los sujetos de un grupo (Pre y Post – Prueba) 
 
En tal sentido, el presente estudio va a manipular la variable independiente (Gestión de 
inventarios) para poder medir la variable dependiente (Productividad), aplicándolo dentro 
del grupo de estudio (pedidos); ya existente, desde antes de haber empezado el estudio de 
investigación, lo que la convierte en Cuasi experimental.  
 Tipo de Investigación 





Es de investigación científica puede referirse a ciencias formales o fácticas, mientras que la 
infestación tecnológica está encuadrada en el campo de las ciencias fácticas, según su 
finalidad se puede considerar tres tipos los cuales son fundamental, aplicada y de desarrollo.  
Sanchez (2004) , es de tipo aplicada ya que la resolución de problemas o el desarrollo de 
ideas, a corto o medio plazo, es dirigida a conseguir innovaciones, mejoras de procesos o 
productos, incrementos de calidad y productividad etc. (p.41) 
Por su nivel  
Sanchez (2004), el propósito de la investigación es descriptivo ya que describe la realidad 
objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones 
que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar 
un enunciado o comprobar una hipótesis y es explicativa ya que busca respuesta a una 
pregunta fundamental, por conocer y saber; es un proceso que va mucho más allá de la simple 
descripción del objeto. (p.34) 
Por su enfoque  
El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo ya que se utiliza los datos de 
recolectados para probar la hipótesis estos datos deben ser productos de las mediciones y 
deberán estar replantadas mediante número o cantidades y análisis es a través de métodos 
estadísticos (Sanchez, 2004, pág. 29) 
Por su alcance temporal 
El estudio corresponde al temporal – longitudinal, ya que se recolectan datos a través del 
tiempo en periodos específicos para de esta manera hacer inferencias respecto al cambio 










2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Variables  
Independiente (VI): GESTION DE INVENTARIOS 
Mora (2012), Una correcta gestión de inventarios forma parte de uno de los pilares básicos 
de toda empresa, las empresas se encuentran en la obligación de tener dichos inventarios 
debido al alto nivel competitivo hoy en día en el mercado, la logística integral se encarga de 
aportar soluciones para mantener en cantidades mínimas dichos stocks, pero estas no serían 
operativas sin una buena gestión de inventarios. (pág. 156) 
Definición operacional  
La gestión de inventario es un instrumento que permitirá optimizar recursos y/o procesos 
necesarios para diferentes áreas para lograr un despacho adecuado., mediante el empleo de 
técnicas fundamentadas, permitiendo reducir costos y tiempo. 
Variable Dependiente (VD): PRODUCTIVIDAD 
Gutiérrez (2010), La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un 
proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generar. (p.11)  
Definición operacional  
Productividad es igual a los resultados que podemos lograr en determinado proceso, por 
tanto, cuando hablamos de incrementar o mejorar la productividad, debemos tomar en cuenta 












2.2.2. Operacionalización de la variable 












Fuente: Elaborado por el Autor 
 


















2.3. Población y Muestra 
 
Población  
Para la investigación se estableció que la población sería el total de órdenes de venta 
recepcionados y revisados para ser luego entregado a los clientes en el área de despacho de 
la empresa en estudio durante el periodo de 6 meses de medición de los indicadores tanto 
como antes como después, cabe precisar que dada la naturaleza no existía otra forma de 
medición ya que la única evidencia es el número de pedidos. 
De la misma forma Hernandez, Ferrnadez y Baptista (2014), mencionan que: 
No siempre, pero en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en una 
muestra. Solo cuando queremos realizar un censo debemos incluir en el estudio a todos 
los sujetos o casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población. 
Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus 
empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta. 
Las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. (p. 236) 
 
Muestra 
Hernandez, Ferrnadez y Baptista (2014), La muestra es el subconjunto de individuos 
pertenecientes a una población, y representativos de la misma. Existen diversas formas de la 
obtención de la muestra en función del análisis que se pretenda efectuar. (p.236) 
 
Por lo tanto, la investigación no se basa en una muestra tampoco se ha excluido ningún 
pedido por tanto se ha considerado la totalidad de las ordenes de venta del periodo 2017 por 
6 meses desde julio del 2017 hasta diciembre del 2017 para el pre test y 6 meses 
comprendidos desde enero del 2018 hasta junio del 2018 para el post test, cuya información 










2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, validez y confiabilidad 
 
Sánchez y Meza (2006), todos los instrumentos y procedimientos empleados en la medición 
de variables deben proporcionar valores homogéneos o repetibles siempre que el objeto, la 
característica o atributo medidos no hayan experimentado cambios o variaciones este 
requisito de fiabilidad o precisión. (p.37) 
2.4.1. La técnica  
 
El presente trabajo de investigación tendrá como técnica análisis documental de los hechos 
dado que con esto se logró obtener información objetiva sobre los pedidos realizados en el 
periodo de investigación 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos   
 
Los instrumentos a utilizar es la ficha de observación para la variable independiente donde 
se registra los datos tomados en las entradas y salidas; para la variable dependiente son las 




La validación del presente trabajo se realizó mediante el juicio de expertos, conformado por 
dos asesores temáticos y un asesor metodológico, que cuentan con especialidad y experiencia 
del tema investigado. 
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Aplicable 





2.4.4.  Confiabilidad 
 
Se analizó la confiabilidad del instrumento basándose en tablas estadísticas en el programa 
SPSS Statistics Versión 22. 
Tabla 5: Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,790 5 
                                       Fuente: Software estadístico SPSS 22 
 
Interpretación: De los resultados se evidencia que la fiabilidad obtenida es α= 0.790, lo que 
indica que el instrumento de medición es aceptable. 
Hernández, et. al (2014) sostienen que “la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales. Grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” (p. 
277) 
 
Entonces George y Mallery, (2003) sostienen que “los valores de los coeficientes de alfa de 
Cronbach es: Coeficiente alfa > .9 es excelente, > .8 es bueno, > .7 es aceptable, >.6 es 
cuestionable, > .5 es pobre, > .5 es inaceptable” (p. 150). 
 
2.5. Método y Análisis de Datos 
 
El tratamiento de los datos se llevara a cabo en dos niveles, estadística descriptiva e 
inferencial. Para el análisis cuantitativo se optó por utilizar el programa Microsoft Excel con 
el cual se podrá plantear y analizar el comportamiento de la variable independiente (Gestión 
de Inventarios), Este programa también permitió generar tablas estadísticas las cuales 
mostraremos más adelante. Para el análisis de la hipótesis de la investigación se recurrió al 
uso del programa estadístico SPSS Versión 22 el cual se demostró la influencia de la gestión 
de inventarios sobre la productividad, dado que se debe verificar cada una de las hipótesis 






2.6. Aspectos Éticos  
 
En este trabajo se han utilizado valores reales levantados en campo y que fiel reflejo de los 
resultados que se han dado en la empresa en la que se efectuó el trabajo. Por otro lado, en el 
presente trabajo de investigación se ha mencionado todas las referencias que se han utilizado 
para poder hacer que sea un trabajo sustentado y apoyado por otras investigaciones similares, 
fortalecido con los conceptos teóricos obtenidos de diversas fuentes como son libros, 
revistas, enfoques, blogs profesionales, tesis, trabajos personales, etc. a los cuales se 
menciona absolutamente a todos en las referencias bibliográficas. Se mantiene el respeto a 
través de las citas textuales cumpliendo con la protección de la información y el 



























































3.1. DESARROLLO  
 
3.1.1. DESCRPCION DE LA EMPRESA 
 
GRAFIPAPEL S.A. es una empresa industrial productora y comercializadora que cuenta con 
más de 10 años en el mercado fabricando y brindando servicios de impresión de formatos 
planos, sobres y formularios continuos (mecanizados), además de ofrecer una amplia línea 
de productos de papel. 
Nuestros productos son de diferentes medidas y gramajes, con presentación en bobinas, 
planos y sobres. Nuestra materia prima es material 100% reciclado, ayudando así a proteger 
el medio ambiente. 
 








  Fuente: Datos de la empresa. 
 
Los principales productos se pueden apreciar en la Figura N°4 el cuales tenemos variedad 





Banco de credito Smp Oficentro 
Rimac seguros Interbank Navarrete 
La positiva Enel Comercial giova 
Telefonica Luz del sur  Multiutiles 
Prima Urbano Luz del sur  
Mapfre Tai loy Caja metropolitana 
Crediscotia Tai heng Equifax 





Tabla 7 : Principales Productos 
PRODUCTOS 
SOBRES FOLDERS FORMATO CONTINUOS 
Sobre manila pago Folder tag a4 
Consola 9 7/8x11x1 bond de 60 grs 
2d premium 
Sobre manila 1/2 oficio Folder tag oficio. 
Consola 9 7/8x11x1 c/5 1/2 bond 60 
grs 2d premium 
Sobre manila carta Folder color amarillo a4 Consola 9 7/8x11x2 bond 60 grs 2d 
Sobre manila a4 Folder color naranja a4 
Consola 9 7/8x11x2 corte 5 1/2 
bond 60 grs 2d 
Sobre manila oficio Folder color verde a4 Consola 9 7/8x11x3 bond 60 grs 2d 
Sobre manila extra oficio Folder color rojo a4 
Consola 14 7/8x11x1 bond 60 grs 2d 
premium 
Sobre manila radiográfico Folder color azul a4 Consola 14 7/8x11x2 bond 60 grs 2d 
Fuente: Datos de la empresa. 
 
3.1.2. Descripción del proceso antes y actual  
 
Descripción del proceso de ventas actual 
El proceso de ventas se realiza diariamente, podemos observar el proceso en la figura de la 
empresa Grafipapel S.A. En primer lugar, los clientes o los clientes solicitan los productos.  
 
Si es un cliente nuevo se le asigna a un vendedor para que la información sea ingresada al 
sistema y a la base de datos de la empresa. Se verifica y analiza los requerimientos del 
cliente, en la mayoría solicitan cotizaciones que tienen una duración de 15 días desde el 
mismo día de la fecha de cotización y 7 días de entrega (días hábiles).  
 
Asimismo, se verifica los productos si se cuenta con stock, si existe se realiza la venta una 
vez que se haya aprobado la cotización por parte de los clientes, sino existiera se realiza la 
programación de fabricación de los productos. 
  
Por otro lado, si la venta es al contado se emite por boleta, factura o cheque; caso contrario, 
si la venta es a crédito se emite una factura de 15, 30, 45, 60 o hasta 120 días, y las letras de 





Finalmente, se prepara la mercadería un día antes de la entrega en la unidad de transporte de 
la empresa considerando una ruta de zonas contiguas de reparto, y al día siguiente se procede 
al reparto de los pedidos de los clientes. 
 
Figura  3: Diagrama de Flujo de proceso de las  ventas 






Descripción del proceso de compras actual 
 
El proceso de compras tiene como finalidad determinar las necesidades de insumos para 
producción para cumplir con el área de ventas. En ese sentido, se observa en la figura 7 el 
proceso de compras de la empresa Grafipapel S.A.   
 
En la mayoría la empresa compra una gran cantidad de insumos para aprovechar los 
descuentos por volumen que el proveedor le hace, también se realiza dependiendo de las 
posibles ventas que se tengan en base a las cotizaciones que se han generado. 
 
En primer lugar, se verifica los requerimientos en el sistema, una vez que se cuenta con la 
relación de necesidades, se revisa el monto de los productos que se requieren para evaluar si 
existe liquidez en caja para realizar la cotización al contado o a crédito. 
 
Generalmente, los proveedores con las que trabaja la empresa le ofrecen la facilidad de 
comprar los productos a crédito, siendo está a un plazo de 30 días señalado en la cotización. 
 
Finalmente, una vez aprobado por parte de la empresa, el proveedor entrega el producto 





















































Descripción de la gestión de inventario (ANTES)  
El manejo de los inventarios comienza cuando se recibe los productos por parte de los 
proveedores, en la figura 8 se observa el procedimiento que realiza la empresa para controlar 
los niveles de inventario.  
 
Una vez que los insumos llegan a la empresa es recibido por el área de almacén, el cual 
realizan la verificación de los productos comprados y hacen un conteo tanto físico como por 
sistema de cada producto, los productos son ingresados al almacén para luego ser trasladado 
área de producción según requerimientos. 
 
El área de producción recepciona los insumos y son utilizados para programación de 
fabricación de productos terminados, una vez se tenga los productos finales de acuerdo a la 
urgencia son traslados al almacén y/o directamente al transporte para que sea cargado. 
 
Los productos urgentes se cargan al transporte posteriormente se realiza las guías para que 
sea distribuido a los clientes, los productos que no son urgentes traslados al almacén PT para 
que sea almacenado de acuerdo a su cantidad. Luego se verifica el registro de los productos 
en el sistema cada 6 meses, para detectar si coincide con el inventario físico, en el caso de 
que las cantidades sean diferentes se actualiza el registro en el sistema mediante un ajuste de 










































3.1.3. Datos antes de la mejora de la variable dependiente productividad  
 
Para el presente trabajo se realizó una implantación en el control de despacho, se procedió 
a entregar hoja de ruteos para tomar datos de los horarios de salida, los pedidos entregados 
y devueltos, dicho reporte lo puede apreciar en el anexo 1. 
 
Para la dimensión Eficiencia se utilizó el siguiente indicador  
 
Eficiencia = Tiempo utilizado de entrega  x100 
 Tiempo disponible de entrega   
 
 
En la tabla 8, se observa tiempo disponible que tienen los transportes para realizar las 
entregas y tiempo que utiliza para realizar las entregas después de salir de la empresa para 
empezar la distribución de pedidos durante el periodo del mes Julio - Diciembre del año 
2017 antes de empezar la mejora  
 








Julio 570 Min 330 Min 57.89% 
Agosto 570 Min 360 Min 63.16% 
Setiembre 570 Min 320 Min 56.14% 
Octubre 570 Min 300 Min 52.63% 
Noviembre 570 Min 310 Min 54.39% 
Diciembre 570 Min 330 Min 57.89% 







A continuación, se detalla mediante el grafico 2 el tiempo que utiliza los transportes para 
realizar las entregas desde que salen de la empresa. 
Gráfico N° 1: Tiempo disponible y utilización de entrega 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: En el grafico 2, se observa en el mes de julio el tiempo útil de entrega es de 
330 minutos que representa 57.89% de eficiencia, en el mes de agosto el tiempo útil de 
entrega es de 360 minutos que representa 63.16% de eficiencia, en el mes de setiembre el 
tiempo útil de entrega es de 320 minutos que representa 56.14% de eficiencia, en el mes de 
octubre el tiempo útil de entrega es de 300 minutos que representa 52.63% de eficiencia, en 
el mes de noviembre el tiempo útil de entrega es de 310 minutos que representa 54.39% de 
eficiencia y en el mes de diciembre el tiempo útil de entrega es de 330 minutos que representa 
57.89% de eficiencia. 
 
El tiempo disponible equivale a las horas de trabajo de lunes a viernes de 7:30 am a 18:00 
pm con una hora de refrigerio. En los tiempos utilizados se sacó un promedio de salida de la 
empresa mediante reportes y cuaderno de ingreso de vigilancia de la empresa. 
 
Las principales causas de que el trasporte no esa eficiente con el tiempo de entrega se debe 
a la falta de cumplimiento en los plazos de entrega por parte de producción ya que al no 



































Tiempo disponble y utilizacion de entrega 





También se encontró que los productos son trasladados al patio de despacho por la puerta de 
producción sin realizar la verificación tanto física como por sistema y esto ocasión retrasos 
en el despacho ya que el transporte carga sin documentos y no son supervisado por el área 
de almacén  
 
Para la dimensión Eficacia se utilizó el siguiente indicador  
 
Eficacia= Pedidos entregados perfectos x100 
 Total de pedidos entregados  
 
En la tabla 9, se observa tiempo disponible que tienen los transportes para realizar las 
entregas y tiempo que utiliza para realizar las entregas después de salir de la empresa para 
empezar la distribución de pedidos durante el periodo del mes Julio - diciembre del año 2017 
antes de empezar la mejora. 
 
 




No entregados Eficacia 
Julio 454 50 88.99% 
Agosto 453 39 91.39% 
Setiembre 561 35 93.76% 
Octubre 529 41 92.25% 
Noviembre 486 38 92.18% 
Diciembre 462 45 90.26% 
                           Fuente: Datos de la empresa 
 
A continuación, se detalla mediante el grafico 2 los pedidos que son entregados a los 






Gráfico N° 2: Pedidos entregados con los pedidos entregados perfectos  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En el grafico 3, se observa que en el mes de julio se le entrego al transporte 
454 pedidos de los cuales entrego perfecto 401 teniendo una eficacia de 88.33%, en el mes 
de agosto se le entrego 453 pedidos de los cuales entrego perfecto 408  teniendo una eficacia 
de 90.07%, en el mes de setiembre se le entrego 561 pedidos de los cuales entrego perfecto 
521 teniendo una eficacia de 92.87% , en el mes de octubre se le entrego 529 pedidos de los 
cuales entrego perfecto 488 teniendo una eficacia de 92.25%, en el mes de noviembre se le 
entrego 486 pedidos de los cuales entrego perfecto 432 teniendo una eficacia de 88.89% y 
en el mes de diciembre le entrego 462 pedidos de los cuales entrego perfecto 409 teniendo 
una eficacia de 88.53%. 
 
En el grafico se puede apreciar que se tiene dificultades en los despachos ya que al haber 
devoluciones la empresa se encuentra perdiendo dinero ocasionando doble flete al mandar 
nuevamente los productos corrigiendo el error y satisfaciendo al cliente. El factor principal 
de las devoluciones se debe a que los pedidos se envían incompletos, se encuentran en mal 
estado, Las Oc de compra son ingresados incorrectamente al sistema, no tener un control 
respecto a los ingresos y salidas y no tener establecido los procesos de traslado de producción 
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3.1.4.  Datos antes de la mejora de la variable independiente Gestión de inventarios   
 
Para la dimensión Utilización de insumos se utilizó el siguiente indicador  
 
UI = Capacidad utilizada  x100 
 Capacidad disponible    
 
En la tabla 10, se observa los insumos utilizados para la producción y la capacidad disponible 
que se tuvo en almacén durante el periodo Julio – Diciembre del año 2017 antes de empezar 
la mejora. 
 
Tabla 10 : Utilización de insumos 




Julio S/24,026.44 S/22,050.24 8.96% 
Agosto S/28,093.75 S/25,095.15 11.95% 
Setiembre S/32,840.78 S/31,048.52 5.77% 
Octubre S/31,443.41 S/30,500.01 3.09% 
Noviembre S/28,619.26 S/25,015.96 14.40% 
Diciembre S/30,950.20 S/29,815.20 3.81% 
                      
                    Fuente: Datos de la empresa 
 
 
A continuación, se detalla mediante el grafico 4, la capacidad de insumos que se tuvo en 





Gráfico N° 3: Porcentaje de utilización de insumos 
              Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: se puede observar que se tiene promedio de 8% respecto a la utilización de 
insumos le cuales se tiene que mejorar para que el área de producción no tenga 
inconvenientes para atender los compromisos. No supera el 15% en la utilización de insumos 
esto debido a diversos factores que se detallan en el diagrama de causa y efecto como lo son 
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En la tabla 11, se observa las ventas acumuladas y los inventarios promedio que se 
obtuvieron durante el periodo Julio- Diciembre del año 2017. 
 








Promedio 491,971.02  457,227.14 1.08 
                                
                         Fuente: Elaboración propia 
 
La empresa tiene una rotación de 1.08, es decir que ha sido capaz de recuperar la inversión 
realizada en mercadería en un 1.08. Este indicador nos permite saber cuántas veces rota la 
mercadería y nos puede ayudar a detectar si existe alguna anomalía sobre nuestros productos. 
 











RM = Ventas Acumuladas  x100 
 Inventario promedio   
   
RM: Rotación de mercancías 
DM= Inventarios final x 30 días  
 Ventas Promedio   
   





En la tabla 12, se observa los inventarios promedios y las ventas acumuladas que se 
obtuvieron durante el periodo Julio- Diciembre del año 2017 
 
Tabla 12 : Duración de mercancía 




Julio 515,242.25 550,384.95 93.61% 
Agosto 441,542.22 470,169.53 93.91% 
Setiembre 499,152.55 530,999.00 94.00% 
Octubre  410,158.25 432,298.59 94.88% 
Noviembre  425,125.23 449,296.92 94.62% 
Diciembre 452,142.32 478,142.30 94.56% 
                      Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se detalla mediante el grafico 5, la capacidad de insumos que se tuvo en 
almacén para realizar la producción.  
Gráfico N° 4: % Duración de mercadería 























3.1.5. Propuesta de mejora 
 
Una vez identificados los principales problemas que se tienen en los procesos de la empresa 
Grafipapel S.A. Se procederá a desarrollar una serie de herramientas y métodos que permitan 
solucionar dichos problemas, y mejoren la productividad del área de despacho de la empresa.  
 
Análisis ABC  
Actualmente, la empresa comercializa entre 400 a 500 productos diferentes. Para poder 
realizar una buena gestión de sus inventarios en el almacén, es necesario que se elabore un 
análisis ABC. De esta manera, se podrá identificar aquellos productos que son los más 
representativos para la empresa, y que deberán de contar con un seguimiento más detallado, 
porque en caso de haber faltantes o sobre stock de dichos productos podrían generar un 
impacto representativo para la empresa. Del mismo modo, se identificarán aquellos 
productos que en caso de existir faltantes no representarían un impacto tan grande, pero que 
son necesarios tener para brindar una mayor variedad de oferta a los clientes de la empresa. 
 


















Tabla 13 : Clasificación ABC de los productos por participación de ventas 
Fuente: Elaboración propia 












IN21210100003 15,413 S/      564,979.20 19.14% 19.14% A 
IN20200100006 11,169 S/      332,894.39 11.28% 30.42% A 
IN20200100007 1,857 S/        67,526.69 2.29% 32.71% A 
IN20201000002 2,081 S/        55,689.83 1.89% 34.59% A 
IN22220100003 9,042 S/        53,882.80 1.83% 36.42% A 
IN22221500008 927 S/        51,923.05 1.76% 38.18% A 
. . . . . . 
. . . . . . 
IN22221700028 781 S/          8,619.70 0.29% 79.58% A 
IN22220200003 1,009 S/          8,002.37 0.27% 79.85% A 
IN23230200024 260 S/          7,268.58 0.25% 80.87% B 
IN20201000016 316 S/          7,223.41 0.24% 81.11% B 
IN20200900039 305 S/          6,979.27 0.24% 82.07% B 
IN20200300033 208 S/          6,792.24 0.23% 82.77% B 
IN20200400011 1,204 S/          6,697.98 0.23% 83.00% B 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
IN20201100007 58 S/          1,891.83 0.06% 93.99% B 
IN22220401006 65 S/          1,871.91 0.06% 94.06% B 
IN23230100196 180 S/          1,866.38 0.06% 94.12% B 
IN22221500033 33 S/          1,548.24 0.05% 95.04% C 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
IN22221700148 40 S/             369.39 0.01% 99.00% C 
IN23230100121 86 S/             364.34 0.01% 99.01% C 
IN22220401016 1 S/               27.14 0.00% 99.99% C 





En la tabla 14, se tiene la n cantidad de productos que se encuentran en cada una de las 
clasificaciones, siendo 65 productos de clase A, 119 productos de clase B, y 306 productos de 
clase C, de acuerdo a la participación en las ventas. 
Tabla 14 : Clasificación ABC de los productos 
La regla o principio de Pareto - análisis ABC 
Participación 
Estimada 
Clasificación de n n Participación n Ventas 
Participación 
de ventas 
0 % -  80 % A 65 13% 2,357,155.92 80% 
81 % - 95 % B 119 24% 446,656.47 15% 
96 % - 100 % C 306 62% 148,013.96 5% 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el grafico 6, se observa el diagrama de análisis ABC de los productos en base a la 
participación en las ventas, del cual se puede apreciar que efectivamente se cumple con la ley 
de Pareto, es decir, que un pequeño porcentaje de los productos representa una gran cantidad de 
utilidades. 
Gráfico N° 5: Diagrama de análisis ABC  





Una vez que se ha elaborado la clasificación ABC, es importante poder redistribuir la ubicación 
de los productos en el interior del almacén de productos. La nueva distribución deberá estar 
elaborada de tal manera que, los productos de la clasificación A se encuentren más cerca, luego 
los de la clasificación B, y, finalmente, los de clasificación C. Esto debido a que, los productos 
de la clasificación A tienen una mayor rotación que los demás productos de la clase B y C, por 
ende, es necesario tenerlos más cerca para evitar que el almacenero tenga que estar trasladándose 
constantemente para ingresar o retirar los materiales del almacén.  
 
Aplicación del sistema de gestión de inventarios basado en la metodología de las 5 s. 
 
Con esta metodología se pretende mejorar la desorganización y falta de control de la mercadería 
y herramientas de trabajo en el área de almacén, ya que los productos se encuentran esparcidos 
por toda el área de almacén, no se cuenta con un espacio, ni con una caja de herramientas para 
clasificar y guardar los utensilios de trabajo, los productos no se encuentran clasificados de una 
forma coherente o por una clasificación en específico, los anaqueles no cuentan con 
señalizaciones que nos permitan identificar los productos de forma rápida, se carece de un orden 
y limpieza en el área de trabajo. 
 
Es por ello que se requiere la implementación de las 5s japonesas, ya que nos permitirá contar 
con una clasificación adecuada, una mejor organización, limpieza, estandarización, y la 
autodisciplina, con ello lograremos mejorar la actividad laboral reduciendo tiempo y energía, 
además de reducir posibles accidentes. 
 
Seiri – desechar lo que no se necesita (Seleccionar) 
Actividad que radica en clasificar lo necesario y lo innecesario, con el fin de eliminar esto 
último. Para la realización de esta fase se seleccionaron los artículos y herramientas necesarias 
para la actividad laboral, para ello se utilizó una técnica visual denominada “la etiqueta”, 
básicamente consiste en etiquetar con unas tarjetas los productos que no son despachados 
constantemente y colocarlos en un espacio distinto al área, previamente los productos deben 
estar inventariados. Al culminar con esta fase obtendremos como resultado un área de trabajo 





Seiton – un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar (Ordenar) 
Tiene como finalidad evitar las pérdidas de tiempo y esfuerzo, esto se logra gracias a la 
organización del área de trabajo. Para ello se ordenaron los productos de acuerdo a la familia 
que pertenece, después de ello se ordenó la mercadería según el correlativo al código del 
producto, finalmente se utilizaron señalizadores de anaqueles, logrando como resultado menor 
tiempo de alistado de pedidos. 
Figura  6 : Rotulado 
                                 Fuente: Elaboración propia 
   

























Fuente: Elaboración propia 
 
Seiso – prevenir la suciedad y el desorden (Limpiar) 
“Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las acciones necesarias 
para que no vuelvan a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en 
perfecto estado operativo” (Loja,2015, p.32). En esta fase se identificó y eliminó las fuentes de 
suciedad, logrando reducir potenciales accidentes. Entre los beneficios de la limpieza obtuvimos 
un área de trabajo más limpia, un proceso de despacho de pedidos más eficiente, identificación 
de los productos de forma rápida, entre otros beneficios. 














Seiketsu – preservar altos niveles (Organización) 
El Seiketsu u organización alcanzada con la aplicación de las primeras tres S, el seiketsu solo 
se obtiene cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o fase 
de aplicación (que debe ser permanente). 
 
No se tiene estrictamente organizado la salida de PT urgentes de almacén ya que es trasladado 
por 2 puertas una de producción y la de almacén ocasionando retrasos en los despacho ya que 
al salir por la puerta de producción los PT son cargados y  no son presentado al jefe de almacén 
y por lo tanto la demora es más larga al no ingresarlo al sistema, en este paso lo que se realizo 
es prohibir estrictamente recibir mercadería de producción sin antes haber pasado por almacén 
para que sea registrado y verificado por sistema.  
 



















Figura  11: Diagrama de gestión de inventario mejorado 






Shitsuke – crear hábitos basados en las 4’s anteriores Shitsuke o disciplina significa evitar que 
se rompan los procedimientos ya establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las 
normas y procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan.   
Figura  12 : Salida de Producto Terminado de producción 
 





Figura  13: Salida de PT de almacén  
 

















3.1.6. Situación de mejora  
A continuación, mostraremos la situación mejorada en el área de almacén de la empresa 
Grafipapel S.A., esto se logró gracias a la implementación de las diversas herramientas de la 
gestión de inventarios. 
Variable independiente Gestión de inventarios  
Dimensión Utilización de insumos  
Tabla 15 : Porcentaje Utilización de insumos Pre Test – Post Test 
Cantidad de meses 1 2 3 4 5 6 
Meses de análisis Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Pre Test 8.96% 11.95% 5.77% 3.09% 14.40% 3.81% 
Meses de análisis Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 Mar-18 Jun-18 
Post Test 3.89% 5.83% 4.50% 1.58% 3.09% 3.44% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 6: Porcentaje Utilización de insumos Pre Test – Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El gráfico N°7, en el pre-test, el porcentaje de aplicación tienen porcentajes de 
valores entre 3.81% y 8.96% y en el post-test, el porcentaje de aplicación tienen porcentajes de 
valores entre 3.09% y 5.83%, logrando así disminuir el porcentaje de aplicación en un 4.28%. 







1 2 3 4 5 6
Pre Test 8.96% 11.95% 5.77% 3.09% 14.40% 3.81%





















Pre Test 491,971.02 457,227.14 1.08 
Post Test 611,574.02 461,542.25 1.33 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 7: Rotación de mercancías Pre Test - Post Test 
 
               Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El grafico N° 8, el negocio tiene una rotación de 1.33, es decir que ha sido 
capaz de recuperar la inversión realizada en mercadería en un 1.33. Este indicador nos permite 
saber cuántas veces rota la mercadería en este caso se aumentó en un 0.24. 
 
















Pre Test 491,971.02 457,227.14 1.08













Tabla 17 : Duración de mercancías Pre Test – Post Test 
Cantidad de meses 1 2 3 4 5 6 
Meses de análisis Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Pre Test 93.61% 93.91% 94.00% 94.88% 94.62% 94.56% 
Meses de análisis Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 Mar-18 Jun-18 
Post Test 98.24% 97.07% 97.86% 98.87% 97.68% 98.67% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico N° 8: Duración de mercancías Pre Test – Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El grafico N°9, se puede observar en el pre test el promedio de duración de 
mercancía es de un 94.26% y en el post test de un 98.07%, evidentemente un aumento de 


















1 2 3 4 5 6
Pre Test 93.61% 93.91% 94.00% 94.88% 94.62% 94.56%













Variable dependiente Productividad 
Dimensión Eficacia  
Tabla 18 : Eficacia Pre Test – Post Test 
Cantidad de meses 1 2 3 4 5 6 
Meses de análisis Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Pre Test 88.33% 90.07% 92.87% 92.25% 88.89% 88.53% 
Meses de análisis Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 Mar-18 Jun-18 
Post Test 97.56% 96.64% 98.09% 97.86% 98.68% 97.44% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 9: Eficacia Pre Test – Post Test 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El grafico N°10, se puede observar en el pre test el promedio de eficacia es de 
un 90.15% y en el post test de un 97.71%, evidentemente un aumento de entregas perfectas en 
7.56% gracias a la aplicación de la gestión de inventario y las 5s. 
 








1 2 3 4 5 6
Post Test 97.56% 96.64% 98.09% 97.86% 98.68% 97.44%













Tabla 19 : Eficacia Pre Test – Post Test 
Cantidad de meses 1 2 3 4 5 6 
Meses de análisis Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 
Pre Test 57.89% 63.16% 56.14% 52.63% 54.39% 57.89% 
Meses de análisis Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 Mar-18 Jun-18 
Post Test 78.95% 80.88% 80.35% 79.82% 82.11% 80.53% 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico N° 10 : Eficiencia Pre Test – Post Test 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El grafico N°11, se puede observar en el pre test el promedio de eficiencia es 
de un 57.02% y en el post test de un 80.44%, evidentemente hay un aumento en la utilización 
de tiempo de carga en un 23.42%, las programaciones de despacho aumento junto con el tiempo 
de carga gracias a la modificación del flujograma un de la gestión de inventario y los productos 
















1 2 3 4 5 6
Post Test 78.95% 80.88% 80.35% 79.82% 82.11% 80.53%













3.2.  Análisis descriptivo 
 
Para realizar el análisis descriptivo se tiene que analizar los datos del estado actual, es decir de 
cómo se encuentra la empresa y su posterior mejora. Para este caso analizaremos el 





Para el presente estudio determinaremos el comportamiento de la productividad en el área de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A., la cual es definida por la multiplicación de la eficiencia 
y la eficacia. 
 
Tabla 20 : Resumen de productividad antes y después en el área de despacho de la 








1 51.52% 77.02% 
2 57.72% 78.16% 
3 52.64% 78.82% 
4 48.55% 78.12% 
5 50.13% 81.02% 
6 52.26% 78.46% 
              Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
La presente tabla nos indica que antes la productividad promedio de los despachos era de 










En el presente grafico se logra visualizar el comportamiento de la productividad según los meses 
de investigación la cual indica que existe una mejora promedio que aumenta en un  26.46%. 
 
3.3. Análisis inferencial  
 
En la presente investigación, se analizarán los datos antes y después de nuestra variable 
dependiente productividad, la dimensión eficiencia y eficacia mediante el uso del estadígrafo 
SPSS versión 23, con la finalidad de conocer si nuestros datos son paramétricos o no 
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Debido a que nuestra muestra es de 6 meses, se ingresaran al spss los datos promedios de cada 
dimensión, obteniendo de esta forma 3 datos para analizar, por ende, se utilizara estadígrafo de 
Shapiro – Wilk, ya que nuestros datos son menores a 30. 
 
3.3.1. Variable productividad  
Prueba de normalidad  
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en el área de despacho de la 
empresa Grafipapel S.A. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 21 : Prueba de normalidad variable productividad en el área de despacho antes y 
después 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad antes Pretest 
,270 6 ,198 ,912 6 ,449 
Productividad después Postest 
,269 6 ,200* ,883 6 ,281 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: en la tabla N°21, se puede evidenciar que el valor de la significancia de nuestra 
variable antes y después, poseen un valor mayor a 0.05, de acuerdo a la regla de decisión este 
resultado demuestra que nuestras variables son de comportamiento paramétricos, por ende, se 





Contrastación de la hipótesis general 
Mediante el análisis anterior logramos identificar que los comportamientos de nuestros datos 
son paramétricos, por ello se procederá a usar el estadígrafo “Estadístico T student”, ya que de 
esta forma contrastaremos la veracidad de nuestra hipótesis general. 
 
Hipótesis Alterna Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad en el 
área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
Hipótesis Nula Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la productividad en el 
área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
Regla de decisión:  
Ho: μa ≥ μd 
Ha: μa < μd 
 
Donde: 
μa = Productividad antes de la implementación de la gestión de inventarios. 
μd = Productividad después de la implementación de la gestión de inventarios. 
 
Tabla 22 : Prueba T- Student para la productividad (medias) 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Productividad Pre test 52,1364% 6 3,12043% 1,27391% 
Productividad Post test 78,5990% 6 1,33141% 0,54355% 
 
Interpretación: en la tabla N°22 se puede evidenciar que el resultado de las medias ante 
(52,1364%) posee un valor menor que el resultado de la media de la productividad después 
(78,5990%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que nos dice que la aplicación de gestión 





Tabla 23 : Prueba de T-Student para la productividad (Sig) 











95% de intervalo de 










-26,46259% 3,65003% 1,49012% -30,29306% -22,63212% -17,759 5 ,002 
 
Interpretación: En la tabla Nº 23, se puede visualizar que la significancia de la prueba “T-
student” posee un valor de ,002, basándonos en nuestra regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se afirma la hipótesis alterna, la cual nos menciona que la aplicación de gestión de 
inventario mejora la productividad en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
 
Si , el nivel de significancia  >  alfa = 0.05  entonces NO SE RECHAZA Ho,  caso contrario se 
RECHAZA Ho como la sig = 0.002  <  alfa = 0.05 
 














3.3.2. Dimensión eficacia 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1  
Mediante el análisis anterior logramos identificar que los comportamientos de nuestros datos 
son de tipos paramétricos, por ello se procederá a usar el estadígrafo “T-student”, ya que de esta 
forma contrastaremos la veracidad de nuestra hipótesis específica. 
 
Hipótesis Nula Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la eficacia del área de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
Hipótesis Alterna Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficacia del área de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
Regla de decisión:  
Ho: μa ≥ μd 




μa = Productividad antes de la implementación de la gestión de inventarios. 
μd = Productividad después de la implementación de la gestión de inventarios. 
Tabla 24 : Contrastación de la hipótesis especifica con el estadígrafo ruta T- Student 
(medias). 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Eficacia Pre Test 91,4715% 6 1,67332% 0,68313% 
Eficacia Post Test 97,7105% 6 0,68719% 0,28054% 
 
Interpretación: En la tabla N° 24, se puede visualizar que el resultado de la media de la eficacia 
antes (91,4715%) posee un valor menor que el resultado de la media de la eficacia después 
(97,1505%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que nos dice que la aplicación de gestión 






Tabla 25 : Prueba de T-Student para la dimensión eficacia (Sig) 












95% de intervalo de 




Eficacia Pre Test - 
Eficacia Post Test 
-6,2390% 1,51053% 0,61667% -7,82423% -4,65382% -10,117 5 ,001 
 
Interpretación: En la tabla Nº 25, se puede visualizar que la significancia de la prueba “Ruta 
de T-student” posee un valor de .001, basándonos en nuestra regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna, la cual nos menciona que la aplicación de gestión 
de inventarios mejora la eficacia del área de despacho de la empresa Grafipapel S.A.  
 
Si sig > alfa = 0.05 entonces NO SE RECHAZA Ho, caso contrario se RECHAZA Ho 
Como sig = 0.001 < alfa = 0.05 
 
Decisión: Rechazamos la hipótesis nula (Ho) 
 
3.3.3. Dimensión Eficiencia   
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2  
Mediante el análisis anterior logramos identificar que los comportamientos de nuestros datos 
son paramétricos, por ello se procederá a usar el estadígrafo “T-student”, ya que de esta forma 
contrastaremos la veracidad de nuestra hipótesis general. 
 
Hipótesis Nula Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficiencia del área de 
despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
 
Hipótesis Alterna Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia del arae de 






Regla de decisión:  
Ho: μa ≥ μd 




μa = Productividad antes de la implementación de la gestión de inventarios. 
μd = Productividad después de la implementación de la gestión de inventarios. 
Tabla 26 : Contrastación de la hipótesis especifica con el estadígrafo ruta 
T- Student (medias). 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Eficiencia Pre Test 57,0175% 6 3,63797% 1,48520% 
Eficiencia Post Test 80,4386% 6 1,05701% 0,43152% 
 
Interpretación: En la tabla N° 26, se puede visualizar que el resultado de la media de la 
eficiencia antes (57,0175%) posee un valor menor que el resultado de la media de la eficiencia 
después (80,4386%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que nos dice que la aplicación de 
gestión de inventarios no mejora la eficiencia del área de despacho de la empresa Grafipapel 
S.A. 
Tabla 27 : Prueba de T-Student para la dimensión eficiencia (Sig) 












95% de intervalo de 




Eficiencia Pre Test - 
Eficiencia Post Test 
-23,421% 3,79653% 1,54993% -27,40527% -19,43684% -15,111 5 ,001 
Interpretación: En la tabla Nº 27, se puede visualizar que la significancia de la prueba “T-





nula y se afirma la hipótesis alterna, la cual nos menciona que la aplicación de gestión de 
inventarios mejora la eficiencia en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. 
 
Si sig  >  alfa = 0.05  entonces NO SE RECHAZA Ho,  caso contrario se RECHAZA Ho 
 
Como sig = 0.001  <  alfa = 0.05 
 




























































1. De la tabla 20 de la página 80 se puede evidenciar que la media de variable dependiente 
productividad antes de la implementación de la mejora, da como resultado 52.14 % menor al 
promedio de productividad después, que resulto 78.60%.ademas en promedio incremento un 
26.46% evidenciándose así una mejora como consecuencia de la aplicación de la gestión de 
inventarios ;este resultado refuerza lo planteado por Medina (2017), “Aplicación de la gestión 
de inventarios de almacén para mejorar la productividad en la empresa VEND S.A.C., 
bellavista, 2017” , que tuvo como  objetivo de mejorar la productividad del almacén mediante 
la utilización de la metodología Gestión de inventarios, la cual se eligió debido a las 
diferentes herramientas que se utilizan para obtener un resultado fiable, mejorando así la 
exactitud del inventario y el nivel de cumplimiento de despacho. En conclusión, la aplicación 
de las mejoras en área de almacén dio como resultado el incremento de la productividad, 
mejorando la productividad en un 7.34 %, teniendo en cuenta que en porcentaje representa 
como pequeña, pero se tiene que tomar la importancia de un ítem y el costo asignado ya que 
se trata de repuestos importados. 
 
2.  De la tabla 19 de la página 79 se puede evidenciar que la media de la dimensión eficiencia, 
antes de la implantación de la mejora, da como resultado 52.02% mucho menor a la media 
de la eficiencia después, que resulto 80.44%, además en promedio incremento un 23.42% 
evidenciándose así una mejora como consecuencia de la aplicación de la metodología de las 
5S, la investigación refuerza lo planteado por Rolando (2017), en su tesis “Aplicación de 
gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
centauros del Perú Cedep E.I.Y.L. Lima- 2017”. El principal objetivo es aplicar las 
estrategias de gestión de inventarios para analizar los productos en el almacén. Se realizó las 
propuestas del sistema de gestión para los inventarios, gracias a la propuesta de 
implementación de las 3S japonesas con las cuales se podrá incluir orden, limpieza, higiene, 
estandarización y así crear una cultura de autodisciplina en sus empleados. En conclusión, la 







3. De la tabla 18 de la página 78 se puede evidenciar que la media de la dimensión eficacia, 
antes de la implementación de la mejora, da como resultado 90.15 % menor a la media de la 
eficacia después, que resultado 97.71%, además en promedio incremento un 7.56% 
evidenciándose así una mejora como consecuencia de la aplicación de gestión de inventarios 
este resultado  refuerza lo planteado por Loja (2015), cuyo título fue “Propuesta de un sistema 
de gestión de inventarios para la empresa Femarpe CIA. LTDA” cuyo objetivo general es 
aplicar las estrategias de gestión de inventarios para analizar los productos en el almacén. Se 
realizó las propuestas del sistema de gestión para los inventarios, gracias a la propuesta de 
implementación de las 5S japonesas con las cuales se podrá incluir orden, limpieza, higiene, 
estandarización y así crear una cultura de autodisciplina en sus empleados, otra propuesta 
que se planteó fue el de llevar un control tanto físico como por sistema para los inventarios. 
La clasificación de los inventarios por el método ABC dio como resultado que la empresa 
tiene un porcentaje de 79% de productos A, porcentaje 11% de productos B, y un porcentaje 































































Después de haber analizado los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección 
de datos sobre la aplicación de gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área 




1.  Se concluye que la implementación de la gestión de inventario incremento la productividad 
del área de despacho, se calculó el valor de p=0.002 siendo dicho valor ≤ 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la H0, en consecuencia, se demostró que: La aplicación de la gestión de inventarios 
mejora la eficacia en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 2018, 
ya que en el 2017 se tuvo una eficacia de aproximadamente de 91% y con la mejora se 
incrementó al 98% en el 2018, con lo que se aceptó la hipótesis especifica 1. 
2. Se concluye que la implementación de la gestión de inventario incremento la productividad 
del área de despacho, se calculó el valor de p=0.001 siendo dicho valor ≤ 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la H0, en consecuencia, se demostró que: La aplicación de la gestión de inventarios 
mejora la eficacia en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 2018, 
ya que en el 2017 se tuvo una eficiencia de aproximadamente de 60% y con la mejora se 
incrementó al 80% en el 2018, con lo que se aceptó la hipótesis especifica 2. 
 
3. Se concluye que la implementación de la gestión de inventario incremento la productividad 
del área de despacho, se calculó el valor de p=0.001 siendo dicho valor ≤ 0.05, por lo tanto 
se rechaza la H0, en consecuencia se demostró que: La aplicación de la gestión de inventarios 
mejora la productividad en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo - 
2018, ya que en el 2017 se tuvo una eficacia de aproximadamente de 52.13% y con la mejora 

















































A partir del análisis de los resultados de la manipulación de las variables: gestión de inventarios 
para mejorar la productividad en el área de despacho de la empresa Grafipapel S.A. Chaclacayo 
– 2017 se sugiere las siguientes recomendaciones: 
 
 
1. Se recomienda utilizar la gestión de inventarios y pronósticos para otras áreas de almacén de 
productos de la organización, con el fin de garantizar la calidad en toda la empresa y que se 
generen menos costos de operaciones en todos los procesos de la organización. 
 
 
2. Es importante controlar el plan de requerimiento de materiales semanalmente, para 




3. Se recomienda realizar un control y seguimiento de los indicadores planteados para reducción 
de gastos en el área de almacén de repuestos y garantizar la exactitud del inventario y evitar 
las roturas de stock, si es necesario cada cierto periodo de tiempo se pueden aumentar las 
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Anexo N° 5 : Documentos Para Validar Los Instrumentos De Medición A Través De 






















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):        VILCAPAZA AGUIRRE IVAN ARTURO  
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante de la EAP de …………………………… de la UCV, 
en la sede…LIMA ESTE , promoción…….,  aula …, requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
El título de la Investigación es:  
………APLICACIÓN DE LA GESTION DE INVENTARIO PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE DESPACHO DE LA EMPRESA GRAFIPAPEL 
S.A…………..y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted 
a fin de validar el instrumento que utilizaré. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente 
                 ________________________           
                                    Firma                                                             
                         Apellidos y nombre:                        
               ________________________         









DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable: [con su respectivo autor, año y página] 
 
Gestión de inventario 
El control de inventarios se refiere a la operacional de los inventarios, es decir, todas aquellas prácticas que se 
tienen en cuenta a la hora de almacenar el producto. Entre otras se encuentran: como se debe realizar el conteo 
de inventario, cada cuanto se debe realizar, como deben ser los registros en el manejo de inventarios (Entradas, 
salidas, lotes etc), como se deben poner las ordenes de pedido, como se deben recibir las ordenes de despacho, 
como realizar la inspección de ordenes recibido como asegurar un adecuado almacenamiento.  ( Mora Jarcias 2011 
, p 181) 
 
Dimensiones de las variables: [con su respectivo autor, año y página] 
 
Dimensión 1 Utilización de insumos  
Proporción entre los insumos utilizados y los insumos disponibles que se tiene en el almacén. 
(Mora, 2012, pág. 197) 
 
Dimensión 2 Rotación de mercancías  
Proporción entre las ventas acumuladas y las existencias promedio. Indica el número de veces que el capital 
invertido se recupera a través de las ventas Mora García 2011 , p 197  
 
Dimensión 3 Duración de mercancías  
Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo. Indica cuantas veces dura el inventario 











La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que 
incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos. 
 (Gutiérrez, 2010, pág. 11) 
 
Dimensión 1 Eficiencia 
 
Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, tratar de optimizar los recursos y procurar que 
no haya desperdicios de recursos. (Gutiérrez, 2010, pág. 21) 
 
Dimensión 2 Eficacia 
 
Es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados, 







MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 











































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GESTION DE INVENTARIO Y LA 
MEJORA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE DESPACHO  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
GESTION DE INVENTARIO 
  DIMENSIÓN 1: UTILIZACION DE INSUMOS Si No Si No Si No   
1 
 
              
  DIMENSIÓN 2 : ROTACION DE MERCANCIAS Si No Si No Si No   
2 
 
              
  DIMENSIÓN 2 :DURACION DE MERCANCIA  Si No Si No Si No   
3 
 
              
Productividad en el área de despacho 
  DIMENSIÓN 1: EFICIENCIA  Si No Si No Si No   
1 
 
              
  DIMENSIÓN 2 :EFICACIA  Si No Si No Si No   
2 
 
              
Observaciones (precisar si hay suficiencia):____________ _________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: 






Especialidad del validador:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                 
……….de………..del 2018  
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 



























Anexo N° 6: GUÍA DE OBSERVACIÓN  
TIEMPO PROMEDIO EN MINUTOS DE PROCESAMIENTO DEL PEDIDO  
La presente guía de observación es utilizada con la intención de medir el tiempo   
en minutos en realizar un pedido al proveedor.  
El observador deberá registrar el tiempo de inicio y fin, expresado en minutos, 
durante el tiempo en que se envían los pedidos al cliente, algunos detalles de las 
observaciones, el investigador y la fecha.   
FECHA INICIO: ______________________________  
FECHA FIN: ______________________________  
Hora inicio: ______________ AM PM  
Hora fin: ______________ AM PM  






INVESTIGADOR: ________________________________________________  
  
  



























JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
HOJA DE REGISTRO
PERIODO 2017- % PERIODO 2018- %





































































¿Cómo la aplicación de 
gestión de inventario 
mejora la eficiencia en el 
área de despacho de la 
empresa Grafipapel S.A., 
Chaclacayo - 2017?
Determinar de qué manera la 
gestión de inventario mejora la 
eficiencia en el área de 
despacho de la empresa 
Grafipapel S.A. Chaclacayo - 
2017
La aplicación de la gestión 
de inventarios mejora la 
eficiencia en el   área de 
despacho de la empresa 
Grafipapel S.A. Chaclacayo - 
2017
Gutiérrez (2010),incrementar la 
productividad es lograr mejores 
resultados considerando los 
recursos empleados para 
generarlos. La eficiencia y 
eficacia. La primera es 
simplemente la relación entre el 
resultado alcanzado y los 
recursos utilizados, mientras que 
la eficacia es el grado en que se 
realizan las actividades planeadas 
y se alcanzan los resultados 
planeados. (p.11)
La gestion de inventarios 
es un instrumento que 
permitirá optimizar 
recursos y/o procesos 
necesarios para diferentes 
areas para lograr un 
despacho adecuado., 
mediante el empleo de 
técnicas fundamentadas , 
permitiendo reducir 
costos y tiempo.
APLICACIÓN DE LA GESTION DE INVENTARIO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE DESPACHO DE LA EMPRESA GRAFIPAPEL .S.A CHACLACAYO 2017
¿Cómo la aplicación de la 
Gestion de inventarios 
mejora la productividad 
en el area de despacho de 
la empresa Grafipapel S.A 
Chaclacayo - 2017.?
Determinar cómo la aplicación 
de Gestion de inventarios 
mejora la productividad en el 
area de despacho de la 
empresa Grafipapel 
S.A..Chaclacayo - 2017
La aplicación de gestión de 
inventarios mejora la 
productividad en el área de 
despacho de la empresa 




¿Cómo la aplicación de 
gestión de inventario 
mejora la eficacia en el 
área de despacho de la 
empresa Grafipapel S.A., 
Chaclacayo - 2017?
VI:               
GESTION DE 
INVENTARIOS
Productividad es igual a 
los resultados que 
podemos lograr en 
determinado proceso, por 
tanto, cuando hablamos 
de incrementar o mejorar 
la productividad, debemos 
tomar en cuenta los 
recursos que se 
emplearon en la 







Determinar de qué manera la 
gestión de inventario mejora la 
eficacia en el área de despacho 
de la empresa Grafipapel S.A. 
Chaclacayo - 2017
La aplicación de la gestión 
de inventarios mejora la 
eficacia en el área de 
despacho de la empresa 




Mora (2012), Una correcta gestión 
de inventarios forma parte de 
uno de los pilares básicos de toda 
empresa, las empresas se 
encuentran en la obligación de 
tener dichos inventarios debido 
al alto nivel competitivo hoy en 
día en el mercado, la logística 
integral se encarga de aportar 
soluciones para mantener en 
cantidades mínimas dichos 
stocks, pero estas no serían 
operativas sin una buena gestión 






























































































Anexo N° 14: Reporte de costos de transporte 
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